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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
Lazer e Esporte são características intrínsecas em quase todas as comunidades, 
sempre imprescindíveis para o bem-estar e promoção de saúde. Destarte, o presente 
projeto contempla fenômenos culturais e de recreação nas Comunidades Indígenas 
no estado do Paraná.  
Para a compreensão buscaremos abarcar as peculiaridades das etnias presentes no 
estado do Paraná (Xocleng, Xetá, Guarani, Kaingang), para tal faz-se necessária a 
coleta de dados acerca da atual condição do Esporte e Lazer. Quais são os 
incentivos vindouros do Governo? Quais as similaridades e diferenças no que tange 
esporte e lazer?  
Frente às diferenças étnicas levantaremos as disparidades de cada local, 
contemplando a demandas peculiares, para que a posteriori se possa planejar 





Objetivo: Analisar e quantificar as atividades esportivas, recreativas e seus 
respectivos incentivos, sejam eles governamentais ou das lideranças envolvidas, 
bem como ver a situação das práticas corporais, sejam adultas, masculinas, 
femininas e infantis, no que concerne a técnicos, estruturas físicas, bem como a 
visão de esporte de cada membro da comunidade.  
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
 
Em um primeiro momento a pesquisa contempla visita in loco a fim de coletar 
dados e peculiaridades de cada comunidade, abarcando dados quantitativos, e 
enfatizando os qualitativos englobando o esporte, saúde, enfatizando os últimos,  
nas diferentes esferas recreativas: jogos e rituais coletivos, salientando o futebol 
dado que é a atividade esportiva mais presente nas comunidades; danças; lutas; 
atividades na natureza dentre outras. 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
Os primeiros resultados estão disponíveis na página do grupo na Rede 
CEDES. Acessar em http://www.def.uem.br/index.php?id=28 
para as pesquisas já concluídas 
 
 
